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VÁROSI SZÍNHÁZ.
fo lyó  szám 75. ( A .)  bérlet 25. szám.
Debreczen, 1909. év i  deczember hó 2 7 - é n  h é t f ő n :
Ests n  ínkor r e n d e s  bejárakkal.
A KOLDÜSDIAK
Nagy operett* 3 felvonásban. í r t á k :  Zell és Genóe F o rd í to t tá k :  E vva Lajos és Fay J. Béla. Zenéjét szerze tté :  M illöcker K ároly.
R en d e z ő : Ferenezy.
P a im atica , N ovalszka g ró fné  —  — — 
L a u ra  i , , . —  —
B ronieziava | leaDy a i ----------
O llendorf ezredes, k ra k ó i korm ányzó  — 
W angenheim , ő rnagy  —- —  —  — 
H enrici, százados — — — :— —
Scbwöinicz, főhadnagy  — —  — —
R ichthoffen, h ad ap ró d  —  —  —  —
Bogum il M alachovszky, zene g ró f  — 
Éva, a felesége — — —  —  —
N«'mes u rak  és nők , városi tanácsosok , 
'dvők. A p r ó d o k .  Szolgák. P arasz tok .
• —  G erő Ida.
- —  B árdos Irm a
- —  Szilassi E tel.
—  Á rkosi Vilmos.
— G yőré Alajos.
—  K ardos Géza.
— Oláh Zoltán .
—  Gyöngyi Jo lán
— N ádor Zsiga. 
Püspöki R.
P o lgáro  ; és po lg árn ő k , 
Jobbágyok . G yerek k.
Í tan u ló k  a jagelló i egyetem enJan  Jan icky  R im anovszky Simon 
P o lg árm este r — —  —  — —  —
O nophrie, P a lam atica  jobbágya - —
E gy fu tá r —  — —  — — —
E ntorich , szász inválidus löm löcz m ester 
Piffke j ku lcsosok  a k rak ó i —  —
Puffke i cz itadellában  —  —
Rej, fogadós — — — —  — —
W aciszlav, egy fogoly —  —  — —
Egy asszony —  — —  — — —
H orváth  Kálm án. 
Torm a Zsiga.
—  Perényi József.
— Sándori Kálmán.
— N ém eth.
—  L igeti Lajos.
—  Nagy M.
—  A rdai Á rpád.
—  Bom bái G usztáv .
— B arabás K. 
M agvasi E szti.
kereskedők , b ucm sok , lengyel zsidók, egy zenekar. Szász ka tonák . Zászló 
Foglyok. T ö r té n ik :  K rakóban 1 704. E rő s  Frigyes Ákos u ra lkodása  a la t t .
Kezdete 7'2 órakor, esti pénztárnyitás 6'a órakor.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
#  Műsor: $
Szerdán, deczem ber 29-én; H a r a m i á k .  (0 ) bérle t  
C sü törtökön , deczem ber 3 0 -á n :  C s ö p p s é g .  (A) bérlet 
P én teken , deczen bér  3 1 -én :  L i l i o m f i .  (B) bér é t IS .o m b a to u  j . u . a r  ,  é u :  | d i á k .  ( B M . , . . , . . , )V . r f r o p ,  január  2-én: j
Folyó szám 76. Deczember 28-án kedden (J 3 )  Bérlet 25. szám
Árendás zsidó.
N épszínm ű
Legközelebb szinre kerül.
Vigyázz a nőre
Bohózat.
 ___ j .  . .■ in - 1-* '-
Szép Gárdista.
O perett.
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